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Material y Métodos 
Estabulado con pienso y a partir de Semana Santa pasto 
2011: 222 ovejas 
 
2012: 303 ovejas 
• CC y Peso/ 3 semanas. 
• Medida de progesterona en  
plasma/ semanal. 
• Detección de celos mediante 
machos vasectomizados 
E      F     M      A     M      J     J      A      S      O     N     D 
Hito 1 Material y Métodos 
Actividad ovárica: DTA: Días totales de anestro 
Actividad sexual: % de meses cíclicos 
Dos fenotipos 
Actividad ovárica: DTA: Días totales de anestro 
*DTA = Días totales de 
anestro. Suma de las 
semanas expresadas 
en días con un 
contenido de 
progesterona inferior 
a 0.5 ng/ ml de sangre 
Fenotipo 1 
Actividad sexual: % de meses cíclicos 
E      F     M      A     M      J     J      A      S      O     N     D 
ovulación ovulación ovulación ovulación ovulación 
8/8 = 1,000 
5/8 = 0,625 
Anestro Estacional 
Fenotipo 2 
Resultados 
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Resultados 
52 días*** 
DTA % celos 
Polimorfismos asociados a una mayor actividad ovárica y 
sexual  
P<0,0001 
TPM137 
Cambio AA 
32 días** 
19 días** 
P=0,0043 
12,3 % * 
6,3%  6 %* 
***P<0,001 
 **P<0,01 
  *P<0,05 
¡¡Muchas 
gracias por su 
atención!! 
